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回収数(回収率) 479 (479/1,043 = 0.46) 
健康診断データ提供同意者数 









































































































































































































主観的幸福感 6 0.89 
地域愛着 6 0.89 
ソーシャル・キャピタル 8 0.68 
疎外尺度 家族疎外 4 0.58 
組織疎外 4 0.57 
地域疎外(一部削除) 4 0.70(0.79) 
性格特性 外向性 6 0.91 
情緒安定性 6 0.85 
誠実性 6 0.86 
協調性 6 0.89 
開放性 6 0.85 
環境意識 4 0.89 
時間への
態度 
現実主義(一部削除) 6(5) 0.74(0.79) 
刹那主義(一部削除) 4(3) 0.68(0.90) 
子供への愛着 5 0.79 
金銭感覚 ブランド重視 4 0.53 
品質重視 3 0.46 
運転動機 道具的利用 10 0.83 
情緒的利用 2 0.82 
自己表現的利用 2 0.79 
用務的利用 3 0.51 








































































非メタボ 102 29 




非メタボ 15 22 




非メタボ 44 51 





非メタボ 44 34 




非メタボ 4 4 
1 1.170 .315 メタボ・ 
予備群 
1 4 
*p < .10，**p < .05，***p < .01 
 
表-7 目的別クルマ・バイク利用時間合計とBMIの相関係数 
 通勤 業務 買い物 社交娯楽 通院 
相関係数 0.15 0.17 0.05 -0.07 0.06 
有意確率 
(両側) 
0.06* 0.03** 0.56 0.41 0.49 
平均BMI 22.7 22.6 22.6 22.5 23.7 
標準偏差 119.5 139.6 58.7 142.6 35.3 
度数 156 155 153 154 156 
*p < .10，**p < .05，***p < .01 
 








(定数) 7.40 5.71   -1.32 0.19 
性格特性「開放性得点」 4.46 0.92 0.18 3.25 0.00*** 
行動意図「徒歩使おうと
思う」 
4.18 1.57 0.20 3.77 0.00*** 
クルマの運転動機「他に
交通手段がない」 
2.62 1.65 -0.10 -1.90 0.06* 












β t 有意 
確率 
(定数) 3.84 4.38   2.85 0.00*** 
行動意図「公共交通
使おうと思う」 
3.77 1.58 -0.14 -2.40 0.02** 
クルマの運転動機
「道具的な利用」 
4.84 0.97 0.10 1.90 0.06* 
クルマの運転動機
「送迎で仕方なく」 3.02 1.93 0.14 2.62 0.01*** 
交通手段への態度





















































































偏差 β t 
有意 
確率 
(定数) 22.34 2.78   72.4 0.00*** 
地域のボランティア
に参加しているか 



















(定数) -1.74 1.01 0.08* 0.18 
疎外尺度「結婚したら新しい
家族に馴染ませるべき」(※) 0.40 0.18 0.03** 1.49 
疎外尺度「組織は一心同体」

































































































偏差 β t 
有意 
確率 
(定数) 4.33 1.10 6.42 0.00*** 
家族は一心同体(※) 4.84 1.03 -0.22 2.73 0.01*** 
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RELATIONSHIPS AMONG TRAVEL BEHAVIOR, PHYSICAL HEALTH  
AND MENTAL TENDENCY 
 
Ayako TANIGUCHI, Hironori SASAKI, Sen FUJIMOTO and Shinji NAKAHARA 
 
This research focused on the relationships among travel behavior, health condition and indicators to 
measure mental tendencies such as driving motivation, attitudes towards transportation, social capital, the 
Big Five and Subjective-Well-Being. Questionnaire survey (n = 479) was conducted among employees in 
Yamato city, Kanagawa prefecture, 180 of them agreed to provide medical examination data for research 
purposes. As a result of the analysis, the number of metabolic syndrome people who use cars and motor-
cycles to commute were about twice as many as those who use other transportation. It was also shown 
that those who use cars and motorcycles for business purposes tend to have metabolic syndrome and 
higher BMI. In regard to mental tendency, as a result of good relationships with the organization and par-
ticipation in regional volunteer activities; it was shown that there is a tendency of metabolic syndrome 
and high BMI. The reason of this may due to the fact of frequent joint dining at workplaces or after vol-
unteer activities. Since metabolic syndrome is a state of accumulation of risk factors and subjective symp-
toms are imperceptible, it is necessary to pay attention when analyzing combined mental tendency as 
health index. 
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